








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ᏻ⏣ᾈ୍㸪2010a㸪ࠕᅾ≉఍ࡢṇయࠖࠗ G2࠘6: 76-105㸬 
̿̿̿̿㸪2010b㸪ࠕࢿࢵࢺྑ⩼࡟ࡓ࠸ࡍࡿᐉᡓᕸ࿌ࠖ
ࠗG2࠘7: 270-295㸬 
㸦௜グ㸧ᮏ✏ࡣ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝ࡛࠶
ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊཎ⏣ᓧࠊ
ᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰ
ࡋࡓ࠸ࠋ 
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在特会の論理（１）
